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Nowadays three-dimensional anthropometric devices 
and motion capture are being used to collect basic 
ergonomic data. 
The numerical data acquired by these devices are mainly 
being utilized by manufacturing companies, such as 
those involved in fashion or product design. 
This study presents investigative research on a 
three-dimensional anthropometric device. 
This device has advanced functions to gauge numerical 
data that measure specific parts of the body and visual 
data that can intuitively and visually grasp the form of 
the body from every angle. 
The study focuses on both these functions and explores 
practical uses from the perspective of the fields of fashion 



































写真 1）三次元人体計測器 浜松ホトニクス社資料より引用  
その機器を用いて、高齢障がい者の身体計測を実施し
た。その概要は、神戸芸術工科大学紀要「芸術工学





































神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 0 」 （ 共 同 研 究 ） 
５）簡易式三次元人体計測器による計測実験  






















写真 2）学内での三次元人体計測調査  




























図 2）三次元形状から二次元パターンへ展開  
 
図 3）パソコン上での個人に対するコーディネートレッスン  
図 4）パソコン上でのファッションショー  
図 2～4 は（株）デジタルファッションの資料から引用  
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